



















































　出所：‌第 4 回社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」資料 1「子どもの貧困への対応について」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_












　そのように国の政策としてかたちができあがりつつあった「学習支援」は，2013 年 6 月に成立












いる子どもの学習支援事業の実施自治体数は，2014 年度のモデル事業実施時は 184 自治体だった
のが，2015 年度 301 自治体（33%），2016 年度 417 自治体（46%），2017 年度 506 自治体（56%），





















会」（2016 年 10 月～ 2017 年 3 月，以下「検討会」と表記して会議実施回を同時に記す），社会保







方等に関する論点整理のための検討会」（2016 年 10 月～ 2017 年 3 月），社会保障審議会「生活困
窮者自立支援及び生活保護部会」（2017 年 5 ～ 2017 年 12 月）でどのように学習支援が語られてき
たのかをみていく。










（2）　「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」の日程は，第 1回 2016 年 10 月 6 日，第 2
回 2016 年 10 月 24 日，第 3 回 2016 年 11 月 14 日，第 4 回 2016 年 12 月 1 日，第 5 回 2016 年 12 月 19 日，第 6 回
2017 年 1 月 23 日，第 7回 2017 年 3 月 6 日，論点整理とりまとめ発表 2017 年 3 月 17 日。社会保障審議会の会議
日程は以下の通り。第 1回 2017 年 5 月 11 日，第 2回 2017 年 6 月 8 日，第 3回 2017 年 6 月 27 日，第 4回 2017 年
7 月 11 日，第 5 回 2017 年 7 月 27 日，第 6 回 2017 年 8 月 30 日，第 7 回 2017 年 9 月 21 日，第 8 回 2017 年 10 月
12 日，第 9 回 2017 年 10 月 31 日，第 10 回 2017 年 11 月 16 日，第 11 回 2017 年 12 月 11 日，報告書発表 2017 年




















































的に捉えることの重要性を掲げている。第 4回（2017 年 7 月 11 日）では，「子どもの学習支援事
業につきましては取り組みを強化すべきではないかということで，学習支援にとどまらず世帯支援
につなげること，それから，子どもさんへの生活支援を行うことも含めて事業の標準的な内容をど



























































図2　子どもの学習支援事業について（厚生労働省社会保障審議会，2017 年 7 月 11 日資料）




















困対策に関する検討会」第 4回 2014 年 6 月 5 日における末冨芳委員の発言）（3）‌と考えられている。
　それは，「『教育を通して貧困脱却をはかる』といった一般的な〈物語〉の存在」を背景として，
「『子どもの貧困』とは，貧困家庭の子どもが十分に教育機関にアクセスできないこと

































（3）　「検討会」の実施状況は，第 1回 2014 年 4 月 17 日，第 2 回 2014 年 5 月 1 日，第 3回 2014 年 5 月 22 日，第 4
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